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Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis dekonstruksi sifat 
tokoh utama dalam film “Tanaka-kun wa Itsumo kedaruge”. Tujuan Penelitian ini 
adalah menganalisis sifat pembalik tokoh utama dengan teori dekonstruksi 
Derrida. Teori dekonstruksi derrida bertujuan untuk mengubah cara berfikir orang 
tentang sesuatu, dalam hal ini memandang sisi baik tokoh berdasarkan sisi buruk 
yang ditunjukkannya. Data yang digunakan berupa dialog dan screenshoot yang 
mendukung sifat tokoh utama. Data yang ditemukan berjumlah 12 (dua belas) 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
berupa data yang telah dianalisis, kemudian dibagi berdasarkan oposisi biner sifat 
tokoh utama yaitu, menurut sudut pandangan film berjumlah 4 (empat) dan sudut 
pandang penulis berjumlah 8 (delapan). Menurut sudut pandang film Tanaka 
memiliki sifat malas (2 data), lemah (1 data), dan tidak peduli (1 data). Namun, 
menurut sudut pandang penulis Tanaka memiliki sifat yang berlawanan yaitu, 
semangat (3 data), kuat (2 data), dan peduli (3 data). 
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The present research is a research about analysis deconstruction of 
protagonist personality in “Tanaka-kun wa Itsumo kedaruge” film. The purpose of 
the research are analysis opposition of  protagonist personality with Derrida 
deconstruction theory. The purpose of Derrida deconstruction theory is changing 
people mind about something, especially in this research is to view character‟s 
good things on the character‟s bad things. The data that used on this research are 
dialogue and screenshoot that support the protagonist personality. Analysis 
method used in this research is descriptive qualitative. The result of this research 
are data that has been analyzing, than divided by opposition binary of protagonist 
characteristic which is perspective of the film has 4 data and perspective of the 
writer has 8 data. In perspective of the films, Tanaka has lazy (2 data), weak (1 
data), and apathetic (1data) characteristic. However, in perspective of the writers, 
Tanaka has enthusiasm (3 data), strong (2 data), and care about people (3 data).        
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